

















今年は，日本の植民地支配からの解放を求め朝鮮全土で 200 万人以上の人々が立ち上がった 3・





本稿では，朝鮮 3・1 独立運動 100 周年に際して，改めて朝鮮近現代史における 3・1 独立運動の
位相について考えてみる。そのために，まず，3・1 独立運動以前までの朝鮮近代変革運動がどのよ
うな段階に達していたのか，次に，3・1 独立運動の展開と特徴，「民族代表」，「大正デモクラシー」
の内実について，また，翌年の 1920 年代から 1948 年の南北両政府の樹立まで，3・1 運動の経験と











9 朝鮮近現代史における 3・1 独立運動の位相（康成銀）
代史の始点は 1945 年 8・15 解放と総括した（1）。その後，1963 年の討論会で，全錫淡らが討論総括に



























1880 年 10 月 11 日（陰暦 9 月 8 日），朝鮮政府は御前会議で万国公法体系に参入し，開化政策を
（1）　朝鮮社会科学院（1962）『歴史科学』1962 年 6 号。＊朝鮮語。
（2）　同上，1963 年 4 号。
（3）　康成銀（2018）「朝鮮民主主義人民共和国における朝鮮史研究の歩み─近現代史を中心に」（2018 年 10 月 13
日，朝鮮文化研究会第 15 回講演会で筆者が報告したレジュメ）。
（4）　康成銀（2018）「『朝鮮現代史』を考える─その定立のために」（2018 年 7 月 13 日，朝鮮文化研究会第 14 回
講演会にて筆者が報告したレジュメ）。
（5）　吉野誠（1990）「梶村秀樹の朝鮮史研究─内在的発展論をめぐって」（『商経論叢』〈神奈川大学経済学会〉第



































































いった。1918 年 3 月に江原道鉄原郡馬場面，全羅北道南原郡金池面で多数の農民たちが面事務所
を襲撃した。同年 6 月には咸鏡南道文川郡ウンジェ面の農民 500 余名が憲兵隊を襲撃した。さらに
（9）　拙稿（1987）「二〇世紀初頭における天道教上層部の活動とその性格」（『朝鮮史研究会論文集』第 24 集，緑蔭書
房）。
（10）　糟谷憲一（2011）「『韓国併合』100 年と朝鮮近代史」（『朝鮮学報』第 219 集）。









ける朝鮮治安状況』（朝鮮総督府警務局，1933 年）によると，1912 年から 17 年までの 6 年間の毎
年平均ストライキ件数は 6 件，参加者数は 958 名だったのが，1918 年に 50 件，6 千 100 名，19 年
には 84 件，9 千名に急増している。ストライキ数が増えたばかりか，1918 年 6 月，平安南道江東
郡の小野田セメント工場の 600 名の労働者が民族差別に反対して暴動を起こしたように，より積極













間にも，1919 年 1 月に死去した高宗が実は総督府の回し者に毒殺されたのだという噂が飛びかい，
民族意識がいやおうなしに高まっていた。そして 2 月 8 日，在日留学生が東京で独立宣言書を発表
し，運動実践のために続々と帰国し始めた。こうした様々な動きがあるなかで，宗教団体指導者た












（13）　工場労働者数は 1911 年 12,180 名から 1919 年 41,878 名に増加。『朝鮮総督府統計年報』1920 年。
13
 朝鮮近現代史における 3・1 独立運動の位相（康成銀）
朝鮮憲兵隊司令部が編纂した『朝鮮騒擾事件状況』（1919 年）は，3・1 運動の示威行動が激減し





1919 年の労働争議 84 件のうち，9 件以外は 3・1 運動以後に起こっている。1919 年 10 月，ソウル
の東亜煙草会社の労働争議，同年 11 月，兼二浦製鉄所の労働争議などでは賃金引上げ，8 時間労
働制実施，賞与金引上げなどを要求している。また，京城印刷所，京城朝鮮煙草会社，京城ガス電






3・1 運動は 3 月下旬から 4 月上旬にかけて最高潮に達した。全国 218 の府郡のほとんどで蜂起が
起こり，200 万人以上が参加した。また，中国の間島をはじめ世界各地に居住する朝鮮人も「独立
万歳」のデモを行った。
3・1 運動は，第一次世界大戦後初の大規模な反帝国主義運動として，中国の 5・4 運動など世界各
地の民族運動を大いに鼓舞した。こうして，日本はその支配政策の変更を余儀なくされ，1920 年
代に至っては，「文化政治」なるものを標榜せざるを得なくなった。

























計画していたが，2 月 24 日に天道教とキリスト教の連合が決定し，その後，仏教側も連合に加わ
り，ここに三教連合が成立した。27 日夜には天道教経営の普成社印刷所で 2 万 1 千枚の宣言書が












3 月 1 日のパゴダ公園から始まる民衆の実際の行動によって乗り越えられていったのである。
（3）「大正デモクラシー」―「戦後民主主義」と「戦争民主主義」の相違
日本は朝鮮総督府の既存の暴力装置だけでは足らず，日本本土から軍隊・憲兵を増派し，素手の











































（20）　中野敏男（2015）「報告─戦後 70 年に戦争民主主義を問う」（『2015 年度科研成果報告集─戦争民主主義
を問う』，シンポジウム記録『東アジアから見る戦争民主主義と戦後日本』東京外国語大学，2015 年 12 月）。








































































書店＜明石ライブラリー 139 ＞，2 刷 2016 年）。
（26）　拙稿（2018）「海外朝鮮独立運動における社会主義と民族主義および国際主義との葛藤」（『朝鮮大学校学報』第
28 号）。
（27）　柳時賢（2009）「1920 年代 3・1 運動に関する記憶─時間，場所そして民族／民衆」（『歴史と現実』第 74 号，







当時の独立運動家たちは 3・1 運動記念日を迎え，何を訴えようとしたのであろうか。1932 年，3・








































在日朝鮮人も 3・1 運動記念日に際して様々な形で行動した。在日朝鮮人の 3・1 運動記念日闘争
については，裵姈美が東京を中心にその様相と特徴について以下のように明らかにしている（32）。





連帯運動を展開する一方，団体間の葛藤により 25 年，26 年の 3・1 記念闘争は共産主義系団体が主
導した。1927 年 2 月には在日朝鮮人団体協議会が結成され，運動の広がりを見せたが，以降，相
次ぐ予備検挙と大規模検挙で集会は不可能となり，ビラで痕跡を確認する程度である。














（韓国歴史研究会・歴史問題研究所編『3・1 運動 70 周年記念学術シンポジウム論文集─ 3・1 民族解放運動研究』
青年社）から再引用。＊朝鮮語。
（32）　裵姈美（2017）「東京地域在日朝鮮人の 3・1 運動記念日闘争の様相と特徴─ 1920 年代～ 1940 年代」（『韓国
独立運動史研究』第 59 号，2017 年 8 月）。＊朝鮮語。




であった。このような対立は，3・1 運動に対する評価も重要な争点となり，南朝鮮地域では 3・1 記
念式典が別個に行われた。この 3・1 記念式典について，池秀傑は次のように整理している（34）。













民に号召する─3・1 運動 29 周年記念に際して」）と主張して，単政樹立を阻止するための反帝・
反米闘争の重要性を大衆に宣伝した。済州島における 48 年 4・3 民衆抗争は，前年の 3・1 運動記念
集会に対する弾圧をきっかけにして起こったが，単独政権樹立後は，民族勢力に対する弾圧が強化





北朝鮮地域では 1946 年 2 月 1 日に朝鮮共産党北朝鮮分局，朝鮮民主党，朝鮮新民党，天道教青
友党，各社会団体を網羅した 3・1 運動記念共同準備委員会が組織された。2 月中旬には党北朝鮮分
局中央第 4 次拡大執行委員会で 3・1 運動記念に対する決定書を採択した。3・1 運動記念週間が設
定され，工場，企業所，農村などで講演，談話などの解説宣伝が行われ，出版報道宣伝，芸術宣
伝，生産突撃運動が強化された。3 月 1 日，平壌駅前の広場で 3・1 運動 17 周年記念大会が開催さ
れ，金日成・北朝鮮臨時人民委員会委員長が「3・1 運動 27 周年を迎えて」という演説をした。閉会
後，群衆示威が行われた（35）。


























在日本朝鮮人聯盟（以下，朝聯と略する）（39）は，1946 年に解放後最初の 3・1 運動記念大会を開催
した。朝聯は各地方本部・支部・分会に 3・1 運動の意義や記念大会の趣旨を熟知し，「3・1 革命記念






本朝鮮民主青年同盟（民青），各組合，文化芸術団体，新聞社など 21 個団体が「3・1 運動 28 周年記





（『留学同情勢ニュースブログ』2018 年 11 月 26 日，12 月 14 日，2019 年 1 月 5 日）。裵姈美，前掲論文。





一方，1946 年 10 月に結成した民団（40）は，1947 年 2 月に『民団新聞』第 2 号に 3・1 運動記念特集
として『独立宣言書』と団長・朴烈「3・1 記念日を迎えて」，布施辰治「3・1 運動の思い出」を掲載し

















めぐる両団体の対立が顕著に表れてくる。朝聯は 2 週間の準備を経て，1948 年 3 月 1 日，皇居前




掲げられた。閉会後，街頭行進を行った。48 年の記念大会では 3・1 運動の歴史的意義が反帝国主
義闘争であったことが強調され，そうした教訓を活かし，現在の闘争課題を反帝国主義・反米闘争




（40）　朝鮮建国促進青年同盟（1945 年 11 月結成，略称建青）12 地方本部と新朝鮮建設同盟（1946 年 1 月結成。略称


































年 5 月に「総聯，民団 5・17 共同声明」を生んだ。しかし，民団内部の保守派の巻き返しによって
共同声明の「白紙撤回」言明と執行部の退陣という事態が引き起こされるに至った。
その時から 12 年が過ぎた 2018 年に，3 度にわたる南北首脳会談が行われ，板門店宣言，平壌共
同宣言が採択され，2019 年に 3・1 運動 100 周年を共同で記念することに合意した。この道がもは
や逆行できない流れである以上，総聯，民団両団体の和解が早晩，再び進むことは間違いないであ
ろう。その第一歩として，本国と同様に総聯，民団も 3・1 運動 100 周年を共同で記念することが
できると思う。3・1 運動 100 年を迎え，在日朝鮮人の立場から 3・1 運動の記憶を継承していくため
大原社会問題研究所雑誌　№727／2019.524
に提起される課題は，第一に，総聯対民団の二項対立構造を克服し，民族団結・統一のパートナー
であるとの意識をもち，統一運動・同胞権利擁護など諸問題を協働していくことであり，第二に，
3・1 運動など朝鮮近現代史の理解において，これまでのイデオロギー的な偏り，資料の偏りを克服
し，客観的で新しい研究成果に基づいた歴史認識を獲得して共有することであろうと考える。新し
い開かれた環境は必ず真実により接近した新しい歴史認識を生むのである。そのことによって，新
しい環境はより豊かになっていくのだと思う。
（かん・そんうん　朝鮮大学校朝鮮問題研究センター長）
